


















電話 06(771) 7 4 I 5 
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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(8 ) (ぞ}く日重量日 〉1986年 1月 1臼受雪国安寿 f、議斤四胃(第 3種郵便物認可)第 788号
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rf;先イJik ，r;のウー ルやデリケ トなうす物もやさしく 1'.子に洗~，4;す。
:沼山32童画洗濯機@投号
力、ンコなしわもラクにとれるり〈ワーショット」
ふつうの約31音(当社分散スチー ム比)のスチー ム盆を一気に噴:Hしま太
また残った水IJ.余熱て‘乾燥、目づまりを防(イオートパノレフ'機織」も採用。
品目$0円)(ヨ匹由-Li者四万圃プレ:ス
機能充実、「之/1め上手のカンタンレンジJ
MC-320TK撮譲価格37.800円
? ? ?
調理・家事製品は
